
































































































































































































































































水源 確定水埋蔵量（m3 ／日） 現在、取水している水（m3 ／日）
中央水源 90300 66000 ～ 77000
工場水源 30300 24000 ～ 27000
精肉工場水源 8800 13000 ～ 14000




合計 286800 150000 ～ 160000
出典：ウランバートル市資料より筆者作成。
※上記ウランバートル市当局が発表数値と JICA発表の取水量に相違がある。JICA発表によれば四水源地の取水


























上水配水管の直径（mm） 50 ～ 800
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 （さとう　ひろし　客員研究員、中央学院大学社会システム研究所教授）
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